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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.919/65.—En atención
a los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Coronel de la Sección de Farmacia del Cuerpo
de Sanidad de la Armada D. Inocencio ,Moreda Ber
múdez.—De tercerawclase.
Teniente Coronel Médico del Cuerpo de Sanidad
de la Armada D. Faustino Belascoaín Romero.—De
segunda lase.
Comandante Médico del Cuerpo de Sanidad de la
Armada D. Adolfo Derqui Ruiz.—De segunda clase.
Escribiente Mayor de primera D. Eduardo Dapena
Carro.—De primera clase.
Subteniente Escribiente D. Juan -i\lanuel López
Aragón.—De primera clase.
Brigada Estribiente D. José Castro Soria. _ De
primera clase.
Sargento Artillero D. Manuel Vale Villar. De
primera clase.
Madrid, 12 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.920/65.—En atención
a los méritos contraídos por el Comandante Auditor
del Cuerpo Jurídico cre la Armada D. José Duret
Abeleira, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 7 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.921/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Navío D. Manuel J. Lahera y de So
brino.—De tercera.
Capitán de Navío D. Juan Lazaga Azcárate.—De
tercera.
Número 160,
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Ber
nardo Llobregat González.—De tercera.
.
Coronel de Máquinas D. Miguel Gil Rábago.—De
tercera.
Capitán de Fragata D. Fernando Otero Goyanes,
De segunda.
Capitán de Fragata D. Manuel Morgado Aguirre.
De segunda.
Capitán de Fragata D. -Federico Fernández Acey
tuno Gabarrón.,De segunda.
Capitán de Fragata D. Miguel Martín de Oliva
y Rey.—De segunda.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. An
tonio Martín Giorla.—De segunda.
Capitán de Corbeta D. José Manuel Paredes Que
vedo.—De segunda.
Capitán de Corbeta D. José María Maza Dabén.
De segunda.
Contramaestre Mayor de primera D. Manuel Sa
lado Sándhez:—De primera.
Subteniente Condestable D. José María Redondo
de los Fablos.—De primera.
- Brigada Escribiente D. Patrio Fernández Martín.
De primera.
Sargento Artillero D. Manuel Díez de la Torre.—
De primera.
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Armada D. Francisco Rodríguez Jurado.
De primera.
Madrid, 15 de julio -de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.922/65 (D).—A pro
puesta del Almirante 'Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, y_ en atención a los
méritos _contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Navío D. Antonio González Fernán
dez.—De tercera.
Teniente Coronel de Máquinas D. Angel Duarte
Sánchez."—De segunda.
Teniente Coronel Médico D. Daniel Fernández
Gervás.—De segunda.
Teniente Coronel de Intervención D. Fernando Ro
mero Moliner.—De segunda.
Capitán. de Corbeta D. Antonio Gadea Asensi.
De segunda.
'Comandante de Intendencia D. Carlos Bauzá Ca
ballero.—De segunda.
Brigada Contramaestre' D. Adalberto Martínez
Huertas.—De primera.
Sargento Condestable D. Luis González Marcos.—
De primera.
Brigada Mecánico D. José García Galán.—De pri
mera.
Subteniente Electricista D. Antonio Cánovas Juan.
De primera.
Sargento Escribiente D. Ginés Galiana Cornaris.
De primera.
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Subteniente de Infantería de Marina D. Juan Mar
tínez Illán.—De primera.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Fermín Ferrer Rodríguez.
De primera.
Capataz segundo de la Maestranza de la Armada
D. Juan Valenzuela Soto.—De primera.
Cabo primero Sonarista Manuel Pérez González.
De Plata, pensionada con cincuenta pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el servi
cio activo o hasta que ascienda a Suboficial.
Cabo primero Maniobra Laureano González Tie
rraseca.—Idem al anterior.
Cabo primero Mecánico José Talegón Cendán.—
Igual al anterior.
Cabo primero Electricista Antonio Alvarez Escar
cena.—Idem al anterior.
Cabo primero de Infantería de Marina Rómulo
Abelaira Pérez.—Idem al anterior.
Cabo segundo Fogonero José María Parra Fer
nández.—Idem al anterior.
Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. -2.923/65 (D).—A pro
puesta del Inspector General de Infantería de Ma
rina, de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación. y Recompensas y en atención a log
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del !Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Coronel de Infantería de Marina. D. Fernando de
la Cruz Lacaci.—De tercera.
Téniente Coronel de .Infantería de Marina D. Ma
teo Palliser Pons.—De segunda.
Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.924/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Presidente de la DelegaciónPermanente de la junta Superior de Acción . Sodal
de la Armada, vengo en conceder al personal que acontinuación se relaciona la' Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para cada unode ellos se expresa :
Capitán de Corbeta D. Darío López Rego. Desegunda.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Manuel S. Caldas Lara.—De primera.
Cabo segundo Marinería Francisco Javier Salvador
Alcrudo.—De Plata, pensionada con veinticinco pe
setas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 12 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.925/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Director de Material, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por. el Teniente Coronel de Ingenieros de
Armas Navales D. Gonzalo Fernández de Lequerica,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ar,0"
. NIETO
Orden Ministerial núm. 2.926/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el Comandante de Intendencia
de la Armada D. Miguel Franco Morales, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmbs. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.927/65 (D).—A pro
puesta del Inspector General del Cuerpo de Inter
vención de la Armada, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas
y en atención a los méritos contraídos por el perso
nal que a continuación se relaciona, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco :
Teniente Coronel de Intervención D. Juan Díaz de
Guevara.
Comandante de Intervención D. Emilio Fernán
dez4Martos y Bermúdez-Cañete.
Comandante de Intervención D. José Porta de laEncina.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
4
Orden Ministerial nú,m. 2.928/65 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Juntade Clasificación y Recompensas y en atención a los
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méritos contraídos por el Teniente de Navío don
José María Calderón Alessón, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.929/65 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo
informado pco la junta de Clasificación v Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz «el Mérito Naval de primera
clase .con distintivo blanco :
Teniente•de Navío D. José Luis Fernández y Ta
viel de Andrade.
Alférez de Navío D. Vicente Iborra Juan.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.930/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo rojo :
Teniente de Máquinas D. Antonio Zaragoza Cía.
Sargento Mecánico D. Joaquín Yáñez Durán.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.931/65 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 (B. O. del Estado núm. 91),. 15 de junio
de 1950 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con Id informado
por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo eni conceder al personal que a continuación se
relaciona la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, sin pensión, por su permanen
cia de dos arios en Guinea, con arreglo a lo que (lis
pone el artículo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de
enero de 1945:
Cartógrafo tercero D. Manuel Luis Mellado López.
Subteniente Hidrógrafo D. José León Gallardo.
Subteniente Radiotelegrafista D. Manuel Beltrán
Baena.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.932/65 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1950 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Subteniente Condestable don
Joaquín Martínez Sixto la Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con distintivo blanco, pensionada
con el 10 por 100 del sueldo anual de su empleo,
P°r su permanencia de tres arios en Guinea, con arre
glo a lo que dispone el artículo 1.°, apartado b) del
Decreto de 31 de enero' de 1945.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial .núm. 2.933/65 (D).–A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento :Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción v Recompensas y en atención a los méritos con
traídos por el Sargento Mecánico D. Manuel Cando
gia Bermúdez, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.934/65 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada y en atención a los méritos contraídos por
el Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada doña Ramona Gener López,
vengo en concederle la Cruz del Mérito NaVal de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata- del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.935/65 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
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Provisional del Servicio de Buceadores de la Al:-
macla, aprobado por Orden Ministerial número 147
de 1964 (D. O. núm. 7), y visto el expediente por el
Almirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Cabo primero Torpedista Bu
ceador de Averías Diego Escolar Conesa, a partir
de la revista siguiente al día 17 de diciembre de
1964, en que cumplió dos años de embarco, la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con veinticinco pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca .en el servicio activo
o basta que ascienda a Suboficial.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.936/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el Marinero de oficio Carpintero Ma
nuel Paz Lourido, vengo en concederle la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con veinticinco pesetas mensuales, que per
cibirá mientras permanezca en el servicio activo o
basta que ascienda a Suboficial.
Madrid, 15 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Reg171-
mento parq la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal, se
publica a continuación relación de pensiones ordina
rias que han sido actualizadas con arreglo a las Leyes
número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 310), y número 1, de 29 de abril de 1964
(B. O. del Estado núm. 105), a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 16 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Asunción y doña,Concepción Blan
co Luna, huérfanas del Capitán de Navío D. Angel
Blanco Serrano : pensión mensual que les correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.848,95 pesetas.—Aumento del 50
P° r 100 por Ley número 1 de 1964 : 924,47 pesetas
mensuales. — Total : 2.773,42 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1965. Resi
den en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Rosa María Casanova Grela, huér
fana del Comandante de Infantería de Marina don
Juan Antonio Casanova Rodríguez : pensión men
sual que le orresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.47326 pese
tas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964: 736,62 pesetas mensuales.—Total : 2.209,88
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Madrid.—(3).
La Coruña.—Doña María Angustias y doña Julia
Cano y -de Aspe, -huérfanas del Capitán de Fragata
don Francisco. Wais : _pensión mensual que les
corresponde pr aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.619,44 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: pese
tas 809,72 mensuales.—Total : 2.429,16 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.—Resi
den en La Coruña.—(2).
La Coruña.—Doña María Soto Romero, huérfana
del Comisario de primera de la Armada D. Baldome
ro Soto López : pensión mensual que le corresponde
P°r aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.570,83 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 785,41 pesetas
mensuales. — Total : 2.356.24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1965. Reside en La
Coruña.—(3).
Cádiz.—Doña María del Carmen Prieto Clavaín,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
Juan Prieto Fernández : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.190,62 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : pese
tas 595.31 mensuales.—Total : 1.785,93 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—(3).
La Coruña.—Doña Luz María del Carmen Colla
do Fernández, viuda del Capitán honorario de Infan
tería de Marina D. Cipriano justo Pérez Vizoso :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1%1 :
695,83 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Lev
número 1 de 1964 : 347,91 pesetas mensuales.—To
tal : 1.043,74 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Eerrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(3).
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Cádiz.-Doña Concepción Lanas Gómez, huérfa
na del Maquinista Oficial de primera de la Armada
don Pedro Lanas Albiac : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.195,48 pesetas.-Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 597,74
pesetas mensuales.-Total : 1.793,22 pesetas mensua--
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1965. - Reside en
Cádiz.-(3).
Madrid.-Doiia María- Isabel Giner Miravete, viu
da del Teniente de Máquinas D. Vicente Briz Pérez :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
671,52 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por. Ley
número 1 de 1964: 335,76 pesetas mensuales.-To
tal : 1.007,28 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1965.-Reside en Madrid.-(3).
Murcia.-Doña María Luisa Cobos Robles, viuda
del Contramaestre Mayor D. Ramón ,Parra Montes :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1%1 :
982,63 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 491,31 pesetas mensuales.-To
tal : 1.473,94 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en Cartagena (Murcia).-(3).
La Coruña.-Doña Olga Sindé Gómez, huérfana
del Primer Maquinista de la Armada D. Ignacio
Sinde Díaz : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23- de diciembre
de 1961 : 695,83 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley ,número 1 de 1964 : 347,91 pesetas mensua-.
les.-Total : 1.043,74 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferro:J. del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(3).
Tarragona.-Doria María del Carmen Bosque Ibá
ñez, huérfana del Alférez de Navío D. Antonio Bos
que Blanch : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley. número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 2.394,44 pesetas.-Aumento 'del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 1.197,22 pesetas men
suales.-Total : 3.591,66 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Tarragona des
de el día 1 de enero de 1%5.-Reside en Tarrago
na.-(3).
Cádiz.-Doña Rosa y doña Victoria Pérez Soler,
huérfanas del Primer Condestable D. Cristóbal Pérez
Gil : pensión mensual que les corresponde, por aplica
ción de la Ley número 82, de 23' de diciembre
de 1961 : 987,50 pesetas.--Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 493,75 pesetas mensua
les.-Total : 1.481,25 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1965. - Residen en San Roque
(Cádiz).-(2).
Pontevedra.-Doria María Nieves Sobrino Fon
tenla, huérfana del Mecánico Mayor de la Armada
don Gerardo Sobrino Rodríguez : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.220,83 pesetas.
'Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
610,41 pesetas mensuales.-Total: 1.831,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 1 de enero de 1965.-
Reside en Pontevedra.-(3).
Madrid.-Doña Isabel Rivas Guerrero, viuda del
Mecánico Mayor de la Armada D. Juan Ferrando
Farreras : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.245,13 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 622,56 pesetas mensua
les.-Total: 1.867,69 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
Madrid.-(3).
Cádiz. - Doña Marina Marín Mateo, viuda del
Buzo primero D. José Díaz Díaz : pensión mensual
que le corresponde -por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 dé diciembre de 1961 : 2.169,75 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
1.094,37 pesetas mensuales.-Total : 3.253,12 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Ceuta desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
Ceuta.-(3).
La Coruña.-Doña .Egelina Otero Villares, vitida
del Mecánico primero de la Armada D. Manuel Gar
cía Bahamonde : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 566,49 pesetas.-A-umento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964 : 283,24 pesetas men
suales.-Total : 849,73 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(3).
La Coruña.-Doña María Luisa Cleto Fraguela,
viuda del Auxiliar segundo de Artillería de la Arma
da D. Antonio Fuentes García : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.-Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
295,39 pesetas mensuales. --- Total : 886,18 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(3).
Murcia.-Doña Josefa Beriquistain Ojeda viuda
del Mecánico primero de la Armada D. José Avilés
Sánchez : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 2265,97 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 1.132,98 pesetas mensua
les.-Totar: 3.398,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1965. - Reside en Cartagena
(Murcia).-(3).
Murcia.-Doña María Martínez Rodríguez, viuda
del 'Auxiliar primero Radiotelegrafista D. José Casa
nova Sueira : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 663,71 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 331,85 pesetas mensua
les.-Total : 995,56 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
díá 1 de enero de 1965.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(3).
Pontevedra.-Doña Carmen Freire Simón, viuda
del Escribiente primero de la Armada D. José Lo
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renzo Vázquez : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 663,71 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964 : 331,85 pesetas men
suales.—Total : 995,56 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda_ de Vigo desde el día
1 de enero de 1965. — Reside en Vigo (Ponteve
dra).—(3).
Gran Canaria.—Doña Hilaria Eulalia Sánchez Ro
mero, viuda del Cabo primero Mecánico de la Arma
da Juan José Ramírez García : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : pese
tas 250,00 mensuales.—Total : 750,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Las Palmas desde el día 1 de enero de 1965.—Resi
de en Las Palmas (Gran Canaria).—(7).
La Coruña.—Doña Sofía López Rodríguez, huér
fana del Operario de tercera de la Maestranza de la
Armada José López Rodríguez': pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
250,00 pesetas mensuales. — Total : 750,00 pesetas
mensuales, a percibir- por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965-.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).--(8).
Pontevedra.—Doña Balbina González Serret, viu
da del Auxiliar primero de Artillería de la Armada
don José Sanz García : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 307,55 pe
setas mensuales.—Total : 922,65 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo des' de el día 1 de enero de 1965.—Reside en Vigo (Pon
tevedra).—(3).
La Coruña.—Doña María Rivas Lourido, viuda_del Auxiliar primero de Sanidad de la Armada don
Manuel Varela Fernández : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 63940 pesetas.—Aumentodel 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 319,70
pesetas - mensuales.—Total : 959,10 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 de enero de 1965.--Reside en
La Coruña .—(3) .
Murcia. -- Doña Dolores Manzanares Jiménez,huérfana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Mariano Manzanares García : pensión níensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 712,32 pesetas.—Aumento del 50 por 100 par Ley número 1 de 19641:
356,16 pesetas mensuales.—Total : 1.068,48 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 1 de enero de 1965.—
Reside en Cartagena (Murcia).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. 0.- del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la -fecha de
la notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
, iguales, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto desde el 1 de enero
de 1965. La parte de la huérfana que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la Copartícipe que la conserve,sin necesidad de nuevo señalamiento.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 19657
(7) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía mínima
que determina la Ley número 57 de 1960. La percibirá hasta el 17 de abril de 1970, en que quedará
extinguida, previa liquidación y deducción de las cariz
tidades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto desde el 1 de enero
de 1965.
(8) Pensión mínima que determina la Ley núme
ro 57 de 1960, y que percibirá previa liquidación ydeducción de las cantidades abonadas por cuenta delanterior señalamiento, que queda nulo y sin efectodesde el 1 de enero de 1965. Pero teniendó en cuenta
que la pensión actualizada sin los aumentos de la Leynúmero 1 de 1964 es menor que la que percibe porla mínima, más la ayuda, no se le abonará cantidad
alguna por cuenta de esta pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.
Madrid, 16 de junio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 150, página 993.
Apéndices.)
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